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Treœæ: Zapisy przyjête w dyrektywach UE wprowadzaj¹cych pakiet energetyczno-klimatyczny skut-
kowaæ bêd¹ zwiêkszonym popytem na gaz ziemny w pañstwach UE, w tym w szczególnoœci w Pol-
sce, której gospodarka energetyczna oparta jest na wêglu. W kolejnych dekadach bêdziemy obserwo-
waæ wzrost znaczenia gazu ziemnego jako noœnika energii w sektorze elektroenergetycznym i cie-
p³owniczym. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym pozytywnie na poziom konsumpcji gazu bêdzie
rozbudowa sieci przesy³owych i dystrybucyjnych. W opisanej sytuacji konieczne bêdzie zapewnienie
odpowiednich pojemnoœci magazynowych, poprzez rozbudowê istniej¹cych podziemnych maga-
zynów gazu oraz budowê nowych magazynów, w celu zapewnienia dostaw gazu ziemnego do od-
biorców. Obecnie eksploatowane w Polsce magazyny gazu maj¹ 1.6 mld m3 pojemnoœci (licz¹c
magazyny na gaz ziemny wysokometanowy). Bior¹c pod uwagê przeprowadzane teraz inwestycje,
rozbudowê podziemnych magazynów gazu, prognozowany wzrost popytu na gaz ziemny w celu za-
pewnienia prawid³owego funkcjonowania systemu magazynowego oraz funkcjonowania rynku gazu,
uzasadnione jest podjêcie decyzji o rozpoczêciu budowy nowego, du¿ego tawernowego podziemnego
magazynu gazu w Polsce.
S³owa kluczowe: popyt na gaz, magazyny gazu, zapasy obowi¹zkowe, pakiet energetyczno-klima-
tyczny, kawerny
Abstract: The EU Directives implementing the climate and energy package will result in the in-
creased demand for natural gas in all EU countries, especially in Poland, whose energy management
is coal-based. In the following decades we will observe the substantial increase in demand for natural
gas as an energy carrier in power and heating sectors. Another factor, which will contribute to the in-
crease in gas consumption, is the expansion of gas transmission and distribution network. In order to
secure natural gas supply for the customers in is necessary to ensure the proper gas storage capacity,
expand the existing underground gas storage facilities (UGS) and build new ones. Currently used Pol-
ish underground natural gas storage facilities allow storing 1.6 billion m3. Taking into consideration
the expansion of investments in underground natural gas storage facilities and the projected increase
in demand for natural gas, it is justified to build the new large salt cavern underground gas storage fa-
cility in Poland.
Key words: gas demand, gas storage facilities, salt caverns, strategic reserves, climate and energy
package
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WSTÊP
Prognozy tworzone na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku szacowa³y zu¿ycie gazu
ziemnego w 2010 r. na 22–35 mld m3 (Raport 1992). Za³o¿enia zwi¹zane z programem roz-
woju gazownictwa w Polsce przyjête na prze³omie 1995 i 1996 r. przez Ministerstwo Prze-
mys³u i Handlu zak³ada³y budowê podziemnych magazynów gazu ziemnego mog¹cych
przechowywaæ gaz w iloœci zaspokajacej zapotrzebowanie przez 70–100 dni konsumpcji.
W tabeli 1 zaprezentowano, jak du¿e Polska musia³aby mieæ pojemnoœci magazynowe przy
prognozowanej przez PGNiG (27–35 mld m3) i Ministerstwo Przemys³u (18–22 mld m3)
konsumpcji gazu. Na koniec roku 2010 w Polsce by³o 1.6 mld m3 pojemnoœci czynnych
w podziemnych magazynach gazu ziemnego (PMG). Wydobycie w³asne w 2010 r. wy-
nios³o 4.3 mld m3, a konsumpcja 14.4 mld m3 (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy –
dane za PGNiG).
Tabela (Table) 1
Prognozy popytu na gaz z pocz¹tku lat 90. [mld m3]
Forecasts of natural gas demand in the early 90’s [bln m3]
Roczna konsumpcja
Annual consumption
18 22 27 35
Rezerwy – 70 dni
Reserves – 70 days
3.5 4.2 5.2 6.7
Rezerwy – 100 dni
Reserves – 100 days
4.9 6.0 7.4 9.6
Polska posiada³a i posiada jeden z ni¿szych wœród pañstw UE wskaŸników pokrycia
importu od jednego dostawcy pojemnoœciami magazynowymi. Obecnie, po wejœciu w ¿ycie
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowe-
go pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym (Ustawa 2007) sytuacja w podsektorze magazy-
nowania gazu ziemnego zmienia siê na lepsze. Dodatkowo czynnikiem sprzyjaj¹cym po-
wstawaniu nowych pojemnoœci magazynowych by³y œrodki UE zarezerwowane na ten cel
w 2007 r. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko. W tabeli 2 przedstawio-
no wielkoœci pojemnoœci magazynowych w wybranych krajach UE.
PGNiG okreœli³o w przyjêtej pod koniec 2008 r. strategii rozwoju, ¿e ca³kowita po-
jemnoœæ czynna podziemnych magazynów gazu (PMG) posiadanych przez PGNiG w 2015 r.
powinna wed³ug za³o¿eñ rozwojowych krajowego monopolisty zwiêkszyæ siê do 3955 mln m3
(Strategia 2008), a maksymalna wydajnoœæ odbioru wynieœæ powinna ca. 60 mln m3/dobê.
O ile przy wype³nionych ca³kowicie magazynach mo¿na bêdzie odbieraæ z nich maksymal-
nie oko³o 60 mln m3/dobê, o tyle w bardzo newralgicznych pod wzglêdem zaopatrzenia
w gaz ziemny pierwszych 40–50 dniach roku (kiedy wystêpuj¹ najni¿sze w roku tempera-
tury i magazyny gazu s¹ czêœciowo opró¿nione, a wydawanie maksymalnych wolumenów
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18700 295**–460*** 516 57–90 40–63
Francja France 11400 200 216 88 57
W³ochy Italy 13500* 253**–300*** 387 65–78 45–53
Bu³garia
Bulgary
350 3.4 12 28 103
Czechy
Czech Republic
2320 40 b.d. b.d. 58
Austria Austria 4100 25 42 60 85
S³owacja
Slovakia
2600 34 32 95 76
Wêgry
Hungary
3720 60 70 85 62
Polska
Poland
1640 20**–34*** 71 28–48 48–82
* z czego 5.1 mld m3 to zapasy obowi¹zkowe, do których u¿ycia potrzebna jest, podobnie jak ma
to miejsce w przypadku Polski, zgoda rz¹du.
** za GSE.
*** za IEA.
Planowane do 2015 r. inwestycje maj¹ co najmniej jeden element, który jest obar-
czony znacznym ryzykiem – jest to rozbudowa PMG Wierzchowice z 1200 mln m3 do
2000 mln m3 pojemnoœci czynnej. Gdyby ta inwestycja nie zosta³a zrealizowana, nie nast¹-
pi³by wzrost pojemnoœci o 800 mln m3 oraz wzrost zdolnoœci odbioru gazu o 9 mln m3/dobê.
W tabeli 3 przedstawiono plan rozbudowy PMG przez PGNiG do 2015 r.
Wzrost zapotrzebowania w Polsce na pojemnoœci magazynowe oraz wzrost zapotrze-
bowania na wy¿sze parametry techniczno-operacyjne magazynów jest i bêdzie w najbli¿-
szych latach determinowany przez cztery czynniki: 1) wzrost konsumpcji gazu ziemnego
oraz strukturê i profil nowych odbiorców, 2) przepisy i ustawy o zapasach, 3) nowe mo¿li-
woœci dostaw gazu do Polski, 4) rozwój rynku gazu ziemnego rozumianego jako gra
poda¿y i popytu.
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Tabela (Table) 3
Planowana rozbudowa pojemnoœci magazynowych w Polsce
Planned expansion of gas storage capacity in Poland
Parametry
Parameters






































































b.d. 5 42 b.d. 27 18 14
ród³o: obliczenia w³asne na podstawie strategii PGNiG. Source: own calculations based on POGC
strategy.
Rozwój rynku podziemnego magazynowania gazu w Polsce bêdzie zale¿a³ od przyjê-
tych regulacji prawnych w zakresie obowi¹zków posiadania odpowiednich zapasów gazu
ziemnego. Je¿eli w Polsce utrzymane zostan¹ obecne przepisy prawa dotycz¹ce zapasów
obowi¹zkowych oraz zwiêkszona zostanie przewidywalnoœæ regulacji, to mo¿liwe, a nawet
konieczne w przeci¹gu najbli¿szej dekady oka¿e siê wybudowanie nowego, du¿ego, kawer-
nowego podziemnego magazynu gazu.
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WZROST KONSUMPCJI GAZU ZIEMNEGO
Obecnie istniej¹ dwie prognozy popytu na gaz ziemny. Pierwsza to prognoza za-
mieszczona w rz¹dowym dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (Polityka
energetyczna 2009), druga to prognoza przedstawiona przez PGNiG (Strategia 2008).
W przyjêtym w listopadzie 2009 r. przez rz¹d dokumencie dotycz¹cym polityki ener-
getycznej w Polsce, poczyniono optymistyczne za³o¿enia co do tempa wzrostu PKB. Zak³a-
da siê, ¿e do 2030 r. PKB Polski bêdzie rosn¹æ w tempie 5.1% œredniorocznie, a konsumpcja
gazu ziemnego kszta³towa³a siê bêdzie na poziomie przedstawionym w tabeli 4.
Tabela (Table) 4
Prognoza konsumpcji gazu ziemnego w Polsce wed³ug dokumentu Polityka energetyczna
Polski do 2030 r.
Forecast of natural gas consumption in Poland according to the document Polish Energy
Policy until 2030
2010 2015 2020 2025 2030
Prognoza konsumpcji gazu [mld m3]
Forecast of gas consumption [billion m3]
14.1 15.4 17.1 19.0 20.2
Prognoza sformu³owana w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. (Polityka energe-
tyczna 2009) wydaje siê zbyt pesymistyczna dla bran¿y gazowniczej. Konsumpcja gazu
ziemnego w Polsce w 1995 r. by³a na poziomie 10.5 mld m3 (w przeliczeniu na gaz wyso-
kometanowy). Oznacza to, ¿e œrednioroczne tempo wzrostu konsumpcji gazu ziemnego
w Polsce w ostatnich 15 latach wynios³o 260 mln m3. Je¿eli przeanalizuje siê prognozê za-
wart¹ we wsponianym dokumencie, mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e za³o¿ono w nim utrzymanie
tempa wzrostu konsumpcji z ostatnich 15 lat przez nastêpne 20 lat. Jednak¿e maj¹c na wzglê-
dzie wprowadzanie w ¿ycie Pakietu 320, mo¿na siê spodziewaæ, ¿e rozwój odnawialnych
Ÿróde³ energii (OZE) spowoduje potrzebê posiadania wiêkszej iloœci mocy elektroenergetycz-
nych pozyskiwanych z opalania gazem i wprowadzanie ograniczeñ emisji py³ów, SO2 i NOx.
Nale¿y wiêc siê spodziewaæ wiêkszego, ni¿ zak³ada to dokument rz¹dowy, wzrostu popytu
na gaz ziemny.
Druga prognoza, sporz¹dzona przez pracowników PGNiG w ramach prac w 2008 r.
nad strategi¹ spó³ki do roku 2015, okreœla konsumpcjê gazu ziemnego w Polsce w 2015 r.
na 17–18 mld m3 (Strategia 2008).
Wiele lat temu duñski fizyk Niels Bohr stwierdzi³, ¿e „przewidywanie jest trudne,
szczególnie je¿eli chodzi o przysz³oœæ”. Mimo to poni¿ej zamieszczono szacunkow¹ pro-
gnozê popytu na gaz do roku 2015 i 2020 r., która bêdzie pomocna przy ocenie zapotrzebo-
wania na PMG w Polsce.
W 2009 r. œrednie roczne zapotrzebowanie na moc wynios³o 20 615.16 MW, nato-
miast maksymalne zapotrzebowanie wynios³o 24 593.5 MW (http://www.ure.gov.pl/).
Wed³ug danych Urzêdu Regulacji Energetyki (URE) na koniec 2009 r. w polskim systemie
elektroenergetycznym zainstalowane by³o prawie 33 000 MW mocy. Przy za³o¿eniu, ¿e tylko
10% zainstalowanych mocy bêdzie pozyskiwane z urz¹dzeñ elektroenergetycznych opala-
nych gazem ziemnym, otrzymujemy wzrost konsumpcji tego surowca o ca. 4 mld m3 rocznie.
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W tabeli 5 przedstawiono znane z ³amów prasy projekty elektroenergetyczne oparte na pali-
wie gazowym, które maj¹ zostaæ zrealizowane do koñca 2015 r.
Tabela (Table) 5
Zapowiadane inwestycje w elektrownie i elektrociep³ownie gazowe w Polsce



































150 EC 250 30 Gdañsk
Turon 400 E 500 70 Stalowa Wola
Turon 910 E 1100 160 Blachownia
CEZ 400 E 500 70 Skawina
Vattenfall 440 EC 500 74 Warszawa
Energia 800 E 1000 150 Grudzi¹dz
PKN 460 EC 600 82 P³ock
PKN 460 EC 600 82 W³oc³awek
GdF Suez 460 E 600 82 W³oc³awek/Police
PGNiG 300 380 50 Polska
PGE 800 E 1000 150 Szczecin
Razem 5520 7330 1070
ród³o: na podstawie informacji prasowych. Source: collected on the basis of press releases.
W wyniku realizacji zapowiadanych w sektorze elektroenergetycznym inwestycji sza-
cunkowy (maksymalny) pobór godzinowy powinien wzrosn¹æ o oko³o 1070 tys. m3, a do-
bowy nawet o 26 mln m3, czyli o oko³o 110% w stosunku do najni¿szego dziennego zu¿y-
cia w 2010 r. i o 38% w stosunku do najwy¿szego (nie licz¹c sytuacji skrajnie niskich tem-
peratur) rocznego dziennego zu¿ycia gazu. Wed³ug planów PGNiG (Polityka energetyczna
2009) w najbli¿szych latach (do koñca 2015 r.) nast¹pi doœæ znaczny wzrost pojemnoœci
magazynowych: z 1.6 mld m3 do 3.7 mld m3 (wzrost o 130%). Oznacza to, ¿e moc
zat³aczania wzroœnie z 18.8 mln m3/dobê do 32 mln m3/dobê (wzrost o 70%), a moc odbio-
ru – z 34 mln m3/dobê do 60 mln m3/dobê (wzrost o 76%). Moc odbioru na poziomie
60 mln m3/dobê w warunkach roku 2011 wystarcza³aby ca³kowicie, jednak¿e z uwagi
na rozwój elektroenergetyki opartej na gazie, a tak¿e gazyfikacjê niezgazyfikowanych
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dotychczas terenów (która bêdzie skutkowa³a jeszcze wiêkszym ni¿ obecnie zró¿n-
icowaniem odbioru „w dolinie” i „w szczycie”) zaistnieje koniecznoœæ zapewnienia wiêksz-
ych mocy odbiorczych gazu z podziemnych magazynów.
Analizuj¹c inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej w pañstwach Unii Eu-
ropejskiej, nale¿y stwierdziæ, ¿e we wszystkich krajach odnotowuje siê wzrost mocy
urz¹dzeñ zasilanych gazem ziemnym. Na zliberalizowanych rynkach energii elektrycznej
inwestorzy bardziej preferuj¹ gaz ziemny ni¿ wêgiel. Oprócz wystêpowania du¿ego ryzyka
zwi¹zanego z przysz³ymi cenami uprawnieñ do emisji CO2 oraz dalszymi ograniczeniami
emisji SO2 i NOx przyczyn¹ preferencji gazu ziemnego jest fakt wyboru przez inwestorów
technologii o niskich nak³adach kapita³owych. Mniejsze zaanga¿owanie kapita³owe ozna-
cza dla inwestora tak¿e mniejsz¹ wielkoœæ ewentualnie poniesionych strat. Ponadto, jak wy-
nika z doœwiadczeñ i tendencji w pañstwach europejskich podobnych do Polski pod wzglê-
dem ludnoœci czy te¿ struktury konsumpcji paliw, wraz z rozwojem energetyki wiatrowej
rozwija siê tak¿e energetyka gazowa. Jak wynika z raportu Urzêdu Regulacji Energetyki na
temat ciep³ownictwa (Energetyka 2010) w 2009 r. ca³kowita moc cieplna zainstalowana
u koncesjonowanych wytwórców ciep³a i w przedsiêbiorstwach ciep³owniczych wynosi³a
59 791.5 MW. Oko³o 20% przedsiêbiorstw wytwarza³o ciep³o w kogeneracji z produkcj¹
energii elektrycznej. Ponad 63% ca³ej produkcji ciep³a, tj. 253.2 tys. TJ, pochodzi³o z ko-
generacji (Energetyka 2010). Polskie ciep³ownie i elektrociep³ownie, w 75% bazuj¹ na wê-
glu kamiennym. Zgodnie z dyrektyw¹ o emisjach przemys³owych przyjêt¹ przez Parlament
Europejski w lipcu 2010 r. bran¿a ciep³ownicza zyska³a kilka lat na dostosowanie siê do
zaostrzanych norm emisji SO2, NOx i py³ów. Stare normy emisji bêd¹ obowi¹zywa³y do
2022 r. Przy za³o¿eniu 30-procentowego wskaŸnika zast¹pienia wêgla kamiennego gazem
ziemnym w polskim ciep³ownictwie, wzrost konsumpcji, jaki powinien nast¹piæ w zwi¹zku
z tym procesem, wyniesie 10–16 mld m3. Zale¿eæ to bêdzie od: tego, czy wiêcej bêdzie
przekonwertowanych ciep³owni czy elektrociep³owni, miejsca lokalizacji instalacji i rodza-
ju konsumenta (ciep³ownie miejskie a ciep³ownie przemys³owe), typów zainstalowanych
urz¹dzeñ (silnik kogeneracyjny a turbina), stopnia decentralizacji systemu ciep³owniczego
(przenoszenie czêœci produkcji s³u¿¹cej wytwarzaniu ciep³ej wody u¿ytkowej w okolicy
du¿ych osiedli), skutków, jakie przyniesie ustawa o efektywnoœci energetycznej, oraz dal-
szych efektów dzia³ania ustawy o termomodernizacji.
Je¿eli chodzi o inne sektory ni¿ opisany wy¿ej sektor ciep³owniczy i elektroenergetycz-
ny, to nale¿y stwierdziæ, ¿e sektor gospodarstw domowych w ci¹gu kilku najbli¿szych lat
powinien siê cechowaæ stabilizacj¹ konsumpcji gazu. Zwi¹zane bêdzie to z jednej strony
z liberalizacj¹ rynku gazu ziemnego, co spowoduje wzrost jego cen1 i obserwowany bêdzie
pewien spadek zapotrzebowania na gaz ziemny u obecnych jego u¿ytkowników. Z drugiej
strony, bêdzie przybywaæ u¿ytkowników gazu w zwi¹zku z rozbudow¹ sieci przesy³owej,
a tak¿e dystrybucyjnej w kraju, co bêdzie powodowaæ wzrost popytu na gaz ziemny.
W d³u¿szej perspektywie konsumpcja gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe bêdzie
wzrastaæ ze wzglêdu na zaostrzaj¹ce siê normy ochrony œrodowiska naturalnego i wzrost
zamo¿noœci obywateli. Za³o¿ono wzrost konsumpcji gazu przez gospodarstwa domowe
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1 PGNiG wskazywa³ w 2006 r., ¿e wzrost ceny gazu pokrywaj¹cego koszty i likwiduj¹cy subsydiowanie skroœne
dla odbiorców w taryfie W-3 (konsumpcja 1201–8000 m3 rocznie) powinien wynieœæ oko³o 20–25%.
w kolejnych latach œredniorocznie o 1%. Je¿eli chodzi o zu¿ycie gazu do celów pozaener-
getycznych (sektor chemiczny i petrochemiczny), kszta³tuj¹cego siê na poziomie ok. 16%
ca³kowitego zu¿ycia gazu ziemnego, za³o¿ono œrednioroczny jego wzrost na poziomie 0.5%.
Tym samym zapotrzebowanie na gaz ziemny w roku 2015 powinno wynieœæ
17–18 mld m3 (co jest zgodne z prognozami PGNiG), natomiast szacowana konsumpcja
gazu w roku 2020 r. powinna siê kszta³towaæ na poziomie 24–26 mld m3.
REGULACJE PRAWNE
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa pa-
liwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym (Ustawa 2007) okreœli³a wymagane mi-
nimalne zapasy obowi¹zkowe gazu ziemnego na 30 dni (od 1 paŸdziernika 2012 r.). Wpro-
wadzi³a tak¿e wymagania, by magazyny, w których bêd¹ przechowywane te zapasy, mia³y
mo¿liwoœæ dostarczenia zgromadzonych tam rezerw gazu w ci¹gu 40 dni do systemu prze-
sy³owego. Ustawa o zapasach okreœla minimalny poziom stopy zwrotu z zainwestowanego
kapita³u na poziomie 6%. Dok³adny sposób obliczania stopy zwrotu okreœla przepis wyko-
nawczy, tj. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf i obliczania rozliczeñ w obrocie paliwami
gazowymi (Rozporz¹dzenie 2008). Stopa zwrotu z kapita³u zaanga¿owanego w PMG
w drugiej po³owie 2010 r. wynosi³a oko³o 10.5%, jednak¿e nie istniej¹ jednoznaczne dane
(oprócz zapisów w rozporz¹dzeniu taryfowym) pozwalaj¹ce przewidywaæ, jak stopa zwro-
tu bêdzie siê kszta³towa³a chocia¿by w okresie nastêpnych 2–3 lat.
Problemem natury technicznej jest to, ¿e zapasy obowi¹zkowe s¹ i bêd¹ gromadzone
w magazynach, w których przechowywane s¹ tak¿e zapasy postawione do dyspozycji ope-
ratora systemu przesy³owego (50 mln m3 dla OGP Gaz System) i zapasy sezonowe.
Z uwagi na to, ¿e moc oddawania gazu ziemnego z magazynu jest zale¿na od stopnia jego
nape³nienia, a zapasy obowi¹zkowe s¹ wykorzystywane na koñcu, mo¿e zaistnieæ realny
problem z zagwarantowaniem odpowiedniej mocy odbioru gazu. Œrednia moc minimalna,
jaka bêdzie potrzebna od 2012 r., jeœli za³o¿ymy import w wysokoœci 10 mld m3 rocznie,
bêdzie wynosi³a 20.83 mln m3/dobê. Nie istnieje w obecnym systemie i przy obecnych
mo¿liwoœciach technicznych zdolnoœæ uruchomienia zapasów obowi¹zkowych gazu ziem-
nego jako dodatkowego strumienia gazu wp³ywaj¹cego do systemu przesy³owego w razie
wyst¹pienia sytuacji kryzysowych.
Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy zapasy obowi¹zkowe gazu mog¹ byæ tak¿e
przechowywane tylko na terenie Polski. W czerwcu 2010 r. Komisja Europejska wys³a³a
pismo, w którym domaga siê od Polski zmian w ustawie o zapasach obowi¹zkowych, m.in.:
– zniesienia obowi¹zku magazynowania ustawowych zapasów gazu ziemnego tylko na
terenie RP;
– wprowadzenia zasady obligatoryjnoœci (a nie uznaniowoœci) w kwestii zwolnienia
z obowi¹zku tworzenia zapasów obowi¹zkowych gazu ziemnego poni¿ej okreœlonej
granicy;
– udostêpnienia magazynów stronom trzecim (ca³oœæ pojemnoœci zosta³a zarezerwowana
do 2013 i 2014 r. przez PGNiG).
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Obecnie trwaj¹ prace nad nowym aktem prawnym – ustaw¹ Prawo gazowe, w której
obowi¹zek gromadzenia zapasów obowi¹zkowych wy³¹cznie na terenie kraju by³by znie-
siony. Koniecznoœæ zniesienia tego przepisu t³umaczona jest zastrze¿eniami Komisji Euro-
pejskiej. Ponadto obecnie trwaj¹ prace nad nowelizacj¹ ustawy o zapasach (Projekt ustawy
2011), w której zapisy wy¿ej wymienione zosta³y ju¿ zawarte.
Je¿eli obowi¹zek ten zostanie zniesiony, to: 1) nast¹pi spadek popytu na pojemnoœci
magazynowe, 2) bêdzie to kolejny argument przemawiaj¹cy za budow¹ „interkonektorów”
z Niemiec o wiêkszych przepustowoœciach, 3) nast¹pi transfer miejsc pracy i podatków
p³aconych w sektorze gazowym z Polski do pañstw s¹siaduj¹cych, a przede wszystkim do
Niemiec. W powy¿szym przypadku poza granicami Polski przetrzymywane bêd¹ nie tylko
zapasy obowi¹zkowe, ale tak¿e operacyjne (sezonowe). Oznacza to, ¿e jeœli plan rozbudo-
wy podziemnych magazynów gazu przyjêty przez PGNiG zostanie zrealizowany, to dalsza
rozbudowa PMG zostanie wyhamowana na wiele lat, gdy¿ polski rynek obs³ugiwany bêdzie
w pewnym stopniu przez magazyny znajduj¹ce siê na terenie Niemiec.
Zdaniem autora w³adze Rzeczpospolitej Polskiej w obecnej sytuacji powinny:
– podejmowaæ dalsze starania dyplomatyczne maj¹ce na celu przekonanie Komisji Eu-
ropejskiej do faktu, ¿e obecnie PMG w Polsce s¹ rozbudowywane oraz ¿e w ci¹gu
1–2 lat zostan¹ udostêpnione zainteresowanym stronom;
– podj¹æ dzia³ania (zwróciæ siê z wnioskiem o kontrolê) poprzez Urz¹d Regulacji Ener-
getyki oraz Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów maj¹ce na celu zmuszenie /
sk³onienie Operatora Systemu Magazynowego PGNiG do zmiany zasad udostêpniania
pojemnoœci magazynowych w taki sposób, aby podmioty staraj¹ce siê o pojemnoœci
magazynowe mog³y mieæ mo¿liwoœæ wynajêcia stosownych pojemnoœci, nale¿a³oby
uniewa¿niæ zapisy przetargu rozpisanego na pojemnoœci magazynowe w po³owie 2009 r.
rezerwuj¹ce pojemnoœci magazynowe nale¿¹ce do PGNiG do 2013 lub 2014 r.;
– w ustawie o zapasach lub projekcie ustawy Prawo gazowe zapisaæ obligatoryjnoœæ
zwolnienia z obowi¹zku posiadania zapasów, je¿eli import gazu bêdzie wynosi³ mniej
ni¿ 50 mln m3.
W odpowiedzi przes³anej do Komisji Europejskiej rz¹d Rzeczpospolitej Polskiej wi-
nien zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich UE istniej¹ ró¿ne regu-
lacje dotycz¹ce obowi¹zków gromadzenia zapasów gazu ziemnego (a Polska jeszcze tylko
przez nieca³e dwa lata nie bêdzie mia³a odpowiednich mo¿liwoœci gromadzenia zapasów):
– Dania (odpowiedzialnoœæ ponosi operator systemu przesy³owego, czyli duñski Energinet)
– zapasy maj¹ wystarczaæ na pokrycie zapotrzebowania odbiorców chronionych przy
tzw. „normalnych warunkach pogodowych” przez 60 dni oraz przez trzy kolejne dni
przy temperaturach poni¿ej –14°C (Dane Ministerstwa Gospodarki....);
– Hiszpania – obowi¹zek magazynowania na³o¿ony na dostawców gazu; zapasy wystar-
czaj¹ce na 35 dni konsumpcji (Energy Policies 2006);
– W³ochy – obowi¹zek magazynowania na³o¿ony na importerów gazu – 10% rocznego
importu spoza pañstw UE (Rzeczowe rezerwy 2006);
– Polska – obowi¹zek magazynowania na³o¿ony na importerów gazu; docelowo – 30 dni
œredniego wolumenu importu;
– Wêgry – rezerwy strategiczne tworzone na koszt podmiotów dzia³aj¹cych na rynku
gazu ziemnego producentów i importerów – 45 dni œredniej konsumpcji gazu przez
gospodarstwa domowe w sezonie zimowym.
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NOWE MO¯LIWOŒCI DOSTAW GAZU DO POLSKI
Nowo budowane punkty wejœcia gazu ziemnego do polskiego systemu gazowniczego
w zale¿noœci od ich skonfigurowania i sposobu wykorzystania mog¹ siê przyczyniaæ do
spadku zapotrzebowania na pojemnoœci magazynowe (Tab. 6).
Tabela (Table) 6
Obecnie istniej¹ce mo¿liwoœci importu gazu do Polski












ród³o: Gaz System, PGNiG. Source: Gaz System, POGC.
Wymienione w tabeli 6 wielkoœci odbioru s¹ wielkoœciami maksymalnymi, uwarunko-
wanymi mo¿liwoœciami technicznymi. Obecnie trwa rozbudowa i budowa nowych punk-
tów wejœcia do polskiego systemu gazowego. Terminal LNG w pierwszym etapie bêdzie
mia³ mo¿liwoœæ przekazywania do systemu 570 tys. m3/h czyli 13.7 mln m3/dobê, po reali-
zacji drugiego etapu zdolnoœci regazyfikacji wzrosn¹ do 855 tys. m3/h i 20.5 mln m3/dobê.
Ogó³em budowane obecnie punkty wejœcia do polskiego systemu przesy³owego zwiêksz¹
mo¿liwoœci odbioru gazu ziemnego w pierwszym i drugim etapie dodatkowo o wielkoœci
przedstawione w tabeli 7.
Tabela (Table) 7
Nowe punkty wejœcia do polskiego systemu gazowego, etap I i II
New powerful entry points to the Polish gas system, stage I and II









Terminal LNG 13,7 5 20,5 7,5
Lasów 2,5 0,9 2,5 0,9
Morawia 1,4 0,5 8,2 3
Razem 17,5 6,4 31,2 11,4
ród³o: Gaz System. Source: Gaz System.
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Spadek lub wzrost zainteresowania budow¹ podziemnych magazynów bêdzie wynika³
ze wzrostu lub spadku pewnoœci dostaw.
Rozwój rynku gazu ziemnego
Obecnie g³ównym zadaniem podziemnych magazynów gazu jest równowa¿enie sezo-
nowych wahañ popytu na gaz ziemny. Posiadane pojemnoœci magazynowe na ogó³ wystar-
czaj¹ do regulacji wahañ popytu w roku, jednak¿e w przypadku wyst¹pienia d³ugookreso-
wych (powy¿ej 15 dni) i wiêkszych spadków temperatur (poni¿ej –20°C) pojawiaj¹ siê po-
wa¿ne problemy z bilansowaniem systemu gazowego, czego przyk³adem jest chocia¿by
zima 2010/2011 r. Wraz z rozwojem rynku gazu ziemnego pojawi¹ siê w Polsce nowe
mo¿liwoœci zwi¹zane z handlem gazem ziemnym. Nale¿¹ do nich lepsze sezonowe równo-
wa¿enie popytu i poda¿y, arbitra¿ cen (handlowa optymalizacja cen gazu ziemnego), zaku-
py w³asne dokonywane przez du¿ych odbiorców gazu. Zdaniem czêœci analityków rynek
gazu za spraw¹ rozwoju ga³êzi LNG bêdzie siê upodabnia³ do rynku ropy naftowej i paliw
p³ynnych. Na rynku bêdzie wygrywa³ ten, kto bêdzie móg³ kupiæ tañszy gaz poza sezonem
(w okresie wiosna – lato), taniej go dostarczyæ do okreœlonego terminala i taniej efektywniej
magazynowaæ, a nastêpnie w sezonie grzewczym (jesieñ – zima) dostarczyæ do odbiorców,
którzy zap³ac¹ mu najwiêcej.
PODSUMOWANIE
Polska posiadaj¹ca wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy w³asnych podziemnych
magazynów od kilku lat systematycznie nadrabia zaleg³oœci, jednak¿e projektowane zmia-
ny prawne mog¹ ten proces zatrzymaæ. W tabeli 8 przedstawiono szacunkowe zapotrzebo-
wanie na pojemnoœci magazynowe w zale¿noœci od wielkoœci konsumpcji i importu gazu
ziemnego.
Zak³adaj¹c wzrost popytu na gaz ziemny w 2020 r. do 22.4 mld m3, mo¿na szacowaæ
szczytowe zapotrzebowanie na poziomie oko³o 110 mln m3. Je¿eli maksymalne dobowe
zapotrzebowanie na gaz mia³oby byæ pokryte przez maksymalny dobowy odbiór z magazy-
nów w wysokoœci 2/3, oznacza to koniecznoœæ posiadania magazynów zdolnych do odda-
nia 73 mln m3/dobê. Magazyny znajduj¹ce siê na terenie Polski po realizacji programu in-
westycyjnego przewidzianego w strategii PGNiG bêd¹ mia³y maksymaln¹ moc odbioru na
poziomie oko³o 60 mln m3/dobê. Niedobór mocy szczytowych mo¿e zostaæ uzupe³niony
dziêki uruchomieniu nowego, dodatkowego kawernowego podziemnego magazynu gazu ziem-
nego (b¹dŸ te¿ magazynu w strukturach zawodnionych lub w sczerpanym z³o¿u o odpowied-
nich parametrach zat³aczania/odbioru gazu), który swoj¹ pojemnoœci¹ i moc¹ odbioru by³by
co najmniej porównywalny do KPMG Mogilno po jego rozbudowie (czyli 800 mln m3 po-
jemnoœci i 20 mln m3/dobê mocy odbioru). Dziêki dodatkowemu kawernowemu magazy-
nowi mo¿na by obowi¹zkowe zapasy gazu magazynowaæ w bardziej odpowiedni sposób –
w osobnych kawernach nale¿a³oby magazynowaæ 30–50% zapasów obowi¹zkowych gazu
ziemnego. Ponadto magazyn ten móg³by dobrze obs³ugiwaæ powstaj¹cy powoli rynek gazu
ziemnego, zak³adaj¹c obs³ugiwanie poprzez transakcje gie³dowe spot na rynku wewnêtrz-
nym 10% wolumenu konsumpcji krajowej oraz kszta³tuj¹c¹ siê podobnie jak w Wielkiej
Brytanii strukturê cen dziennych i sezonowych na rynku spot (wysoka wra¿liwoœæ ceny
gazu na wzrost/spadek zapotrzebowania).



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Poniewa¿ cykl budowy kawernowych magazynów od momentu podjêcia decyzji o roz-
poczêciu inwestycji do momentu oddania do u¿ytkowania pierwszej kawerny wynosi 5–8
lat, a uzyskanie odpowiednich efektów skali w zale¿noœci od warunków brzegowych to
15–20 lat, decyzje w sprawie budowy nowego KPMG powinny zostaæ podjête jak naj-
szybciej.
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Summary
Poland is making up for years of negligence (Tab. 2) in expanding gas storage capacity
through the systematic passage of new legislation; however, recently proposed legislation
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could hinder this progress. In this article the author presented factors, which in the
following years will affect the development of the Polish gas market (Tabs 1, 4, 5), and
cause the increase in demand for underground natural gas storage capacity (Tab. 8). Market
demand for natural gas for the future customers (gas power plants) and planned parameters
of input – output of gas from underground gas storage facilities (Tab. 3) becomes legitimate
reasons for building new salt cavern underground gas storage.
Demand for underground gas storages capacity will also depend on the development
of new gas system and the construction of new entry points to the gas system. Tables 6
and 7 show present and planned switched bandwidth entry points. Regulations and increase
of gas market will be the most serious factors of increasing of underground gas storages
demand.
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